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A country's economic situation depends directly on the number of resources, capital and technology it has. This article will explain 
some of the most important determinants that cause huge inequalities among countries. For that, measuring economic 
development as the Gross Domestic Product (GDP) per capita, an empirical analysis will be developed. Based on the method of 
Ordinary Least Squares (OLS), it will try to capture the ceteris paribus effect of the three most important root determinants of the 
level of economic development: geography, globalisation and institutions. The results show the importance of these factors in 
explaining the cross-country variation in GDP per capita. Nevertheless, the estimates suggest that institutions play the most 
important role in this context. 
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La situación económica de un país depende directamente de la cantidad de recursos, capital y tecnología que disponga. Este 
artículo explicará algunos de los determinantes más importantes que causan enormes desigualdades entre países. Para ello,  se 
desarrollará un análisis empírico en el cual el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita será el indicador de desarrollo económico. 
Basado en el método de mínimos cuadrados ordinarios (MSO), se intentará captar el efecto ceteris paribus de cada uno de los 
tres factores fundamentales para determiner el desarrollo económico: la geografía, la globalización y las instituciones. Los 
resultados muestran la importancia de estos factores para explicar la variación del PIB per cápita entre países. Sin embargo, las 
estimaciones sugieren que las instituciones desempeñan el papel más importante en este contexto. 
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